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  教師については，尼崎市内の３園に依頼し，86人から回答を得た。 
  保護者については，教師と同園の保護者に依頼し，660人から回答を得た。  
③調査時期と調査方法 











 ２）同じく 34項目について，「家庭で」「高校卒業までに学校で」「短大・専門学校等で」「大 
  学の学部で」「大学院で」「教師になってから」「クラブ活動等課外活動を通して」「アルバ 
  イト等の就労体験を通して」「ボランティア等の社会貢献活動を通して」「必ずしも身につけ 
  なくてもよい」という形で，どこでどのように身につけるのがよいかを質問した。 









                                     （西川正晃） 
３．本調査の結果の全体傾向 
（１）幼稚園教師が必要と考える教師の資質能力 










































表１ 幼稚園教師が必要と考える資質能力                     （％） 
 
11 子どもが好きである       89.7 
10 子ども一人ひとりの個性を大切にする    84.6 12 子どもの目線に立ってｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる   84.6 03 自らの資質や能力を高めようとする    83.1 01 子どもをひきつける表現力がある     82.1 13 保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる    80.8 02 だれとでも協力できる     74.4 08 子どもの模範となるような言動ができる    70.5 14 同僚とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる     69.2 16 子どもの関心を引き出しながら保育できる   69.2 24 子どもの失敗をおおらかに受け止められる   69.2 27 教師としての使命感，情熱，意欲をもっている    68.8 23 子どもの評価が公正・的確である     65.4 06 嘘やいじめに対して毅然とした態度をとる    60.5 05 自分自身が夢を抱いている     57.7 30 多様な考え方・見方を受け入れられる    55.1 07 憧れの対象となるような人間的魅力にあふれている    53.8 19 ｸﾗｽを年齢に応じてまとめていける    53.8 20 生活指導上のｱﾄﾞﾊﾞｲｽができる    53.6 29 社会的な規範を守る     52.6 17 保育技術が身についている     50 21 子どもの成長・発達に関する専門知識が豊富である   47.4 04 幅広い教養を持っている     46.2 15 保育内容についての知識が豊富である    46.2 22 子どもの心のｹｱ・教育相談ができる    44.9 25 考えたことを実行できる     44.9 18 子どものしつけができる     42.3 09 得意分野をもっている     38.5 28 社会の一員として世の中の変化に敏感である    33.3 31 社会に貢献しようという意識が高い    26 32 地域の実情について深く理解している    19.2 26 情報機器が活用できる     16.7 33 地球的規模の問題への関心がある    11.5 34 国際社会で通用する語学力がある      9 
        注）％の数字は「強い肯定」で，「ぜひとも必要」と答えた比率   
 表２ 保護者が必要と考える幼稚園教諭の資質能力 
 
 （％） 
11 子どもが好きである         87.6 
12 子どもの目線に立ってｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる   84.2 10 子ども一人ひとりの個性を大切にする    76 16 子どもの関心を引き出しながら保育できる   73.7 06 嘘やいじめに対して毅然とした態度をとる    71.5 01 子どもをひきつける表現力がある     68.3 23 子どもの評価が公正・的確である     67.9 24 子どもの失敗をおおらかに受け止められる   67.5 08 子どもの模範となるような言動ができる    66.6 27 教師としての使命感，情熱，意欲をもっている    59.3 19 ｸﾗｽを年齢に応じてまとめていける    57.7 29 社会的な規範を守る     53.1 15 保育内容についての知識が豊富である  52 22 子どもの心のｹｱ・教育相談ができる    51 18 子どものしつけができる     48.3 17 保育技術が身についている     48 13 保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる    47.7 02 だれとでも協力できる     47 30 多様な考え方・見方を受け入れられる    46 03 自らの資質や能力を高めようとする    42.2 21 子どもの成長・発達に関する専門知識が豊富である    35 07 憧れの対象となるような人間的魅力にあふれている    34.7 20 生活指導上のｱﾄﾞﾊﾞｲｽができる    32.3 14 同僚とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる     31.1 04 幅広い教養を持っている     29.2 25 考えたことを実行できる     28.8 09 得意分野をもっている     25.4 05 自分自身が夢を抱いている     22.4 28 社会の一員として世の中の変化に敏感である    20.3 32 地域の実情について深く理解している    12.1 31 社会に貢献しようという意識が高い    10.7 26 情報機器が活用できる     7.3 33 地球的規模の問題への関心がある    5.9 34 国際社会で通用する語学力がある       2.8 
        注）％の数字は「強い肯定」で，「ぜひとも必要」と答えた比率 
  









＜幼稚園教師＞                 ＜保護者の順位＞ 
１位 子どもが好きである                 （１位） 
２位 子どもの目線に立ってコミュニケーションがとれる   （２位） 
２位 子ども一人一人の個性を大切にする          （３位） 
４位 自らの資質や能力を常に高めようとする        （14位） 
５位 子どもをひきつける表現力がある           （６位） 
６位 保護者とのコミュニケーションがとれる        （20位） 
７位 だれとでも協力できる                （21位） 
８位 子どもの規範となるような言動ができる        （９位） 
９位 子どもの関心を引き出しながら保育ができる      （４位） 
９位 子どもの失敗をおおらかに受け止められる       （８位） 
















   そこで，今度は，保護者の12位から20位までの９項目と，その項目に対応する教師の順位とを
比較してみた。 
 
＜幼稚園保護者＞               ＜教師の順位＞ 
  12位 教師としての使命感，情熱，意欲をもっている   （12位） 
  13位 クラスを年齢に応じてまとめていける       （17位） 
  14位 自らの資質や能力を常に高めようとする      （ ４位） 
 15位 社会的な規範を守る               （19位） 
  16位 保育内容についての知識が豊富である       （22位） 
  17位 子どもの心のケア・教育相談ができる       （24位） 
  18位 子どものしつけができる             （27位） 
  19位 保育技術が身についている            （20位） 








































   
教師に必要な資質能力についてどこで身につけるべきか 














































新たな目標に向かって努力することも必須条件になると考える。          （寅丸尚恵） 
 














































































































































































































































































































































小学校教師      ２２項目 
幼稚園教師      ２０項目 
小学校保護者     １８項目 







































































































In this article, we report the results of survey about the competence and ability of 
kindergarten teacher.  This survey is a part of the research project to investigate the 
kindergarten teacher competence and ability.  This project attempts to clarify the competence 
and ability that stakeholders over the schools seek and expect, and to develop a teacher 
training program and incumbent plan to train the qualified teacher.  The results of the survey 
show that the competence and ability of kindergarten teacher that parents expect is different 
from ones that kindergarten teachers expect and the competence and ability of kindergarten 
teacher is different from the ones of elementary school teacher.  
